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1 La construction d’un lotissement est à l’origine de ce diagnostic archéologique qui a été
réalisé sur un ensemble de parcelles totalisant une superficie de 38 400 m2. La superficie
des tranchées (3 923 m2) représente 10,22 % de l’assiette totale du projet. Cette opération
se place à proximité immédiate de la ZAC du « Haut-Villé » où de nombreux vestiges
archéologiques ont été mis au jour depuis 1999. L’occupation du sol paraît moins dense à
cet endroit où seuls quelques tronçons de fossés de parcellaires ou de drainage ont été
dégagés. L’un d’eux a livré du mobilier céramique datable du Haut-Empire.
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